














































































































































































の項目に “ はい ” と回答し，また，友達を家に連れてきて一緒に遊ぼう
とするのだけれど，その子が一人でゲーム機で遊ぶのが好きな子で，Ａ
子がひとりでつまらなそうにしていたことがあったので，15，16，17番
目の項目に “ はい ” と回答した。他にも “ 多少 ” と回答した項目があった」
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